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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
CON LA COLECTIVIDAD 
1. Denominación del Programa o Proyecto 
2. Descripción 
2.1. Antecedentes  
2.2. Justificación   
3. Objetivos: 
3.1. General 
3.2. Específicos 
4. Actividades detalladas para cada objetivo específico. Matriz: 
 
ACTIVIDAD CUANDO EN DONDE RECURSOS 
MATERIALES/HUMANOS 
TIEMPO 
DURACION 
OBJ. ESPEC. 1 
Actividad 1     
Actividad 2     
etc     
OBJ. ESPEC. 2 
     
Nota: Agregar las filas necesarias 
5. Destinatarios  
5.1. Sector , lugar, barrio, comunidad, entidad, etc 
5.2. Número de beneficiarios: directos e indirectos  
6. Instituciones Involucradas y carácter de su participación 
7. Financiamiento por fuentes: Universidad, Comunidad, Estudiantes, otros 
RUBRO UNIVERSIDAD COMUNIDAD ESTUDIANTES OTROS 
     
     
 Nota: Agregar las filas necesarias 
8. Firmas de Responsabilidad 
8.1. Representante de la Comunidad 
8.2.  Docente de la Facultad 
8.2.  Representante de la Brigada 
9.  Anexos 
9.1. Convenios, Acuerdos de Cooperación, Solicitud de la Comunidad, Cartas 
Compromiso, etc. 
 
